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The First World War as an Origin of “the Middle East Problem”: 
The Ottoman Empire during the First World War
IWAKI Hideki
Abstract
 The year 2014 was the 100th anniversary of the outbreak of the First 
World War, prompting various academic papers to be written in the world. 
However, the preponderance of the European central view remains, and 
there are few First World War studies conducted from the viewpoint of the 
Ottoman Empire.
 The origins of “the Middle East problem” can be attributed to the First 
World War; the current Israel-Palestine problem, for instance, as well as the 
contradictions of the Middle Eastern countries system.　
 This study aims to create an analytical study of the Ottoman Empire in 
the First World War. Chapter 1 examines the problems associated with 
studies of the First World War and the Ottoman Empire, Chapter 2 ana-
lyzes the variety and complexity of Ottoman diplomatic methods before the 
First World War, and Chapter 3 conducts research into problems with Eu-
ropean diplomacy and Armenia.
